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'Serdang: Pelbagai acara menarik
berkonsepkan santai .diadakan se-
malam sempena sambutan Hari Be"
lia Negara 2016 yang diadakan di
Universiti Putra Malaysia (UPM)dr .
sini. .
Malah,acara seperti senam aerobik,
pertandingan karok komedia (dikir
batat) serta persembahan kebudaya-
an dari negara Asia mendapat pe-
nyertaan amat menggalakkan dari-
padabelia.
Setiausaha Agung Majlis Belia Ma-
laysia (MBM),Ahmad Saparuddin Yu-
sup, berkata pihaknya menyediakan
20 gerai termasuk pameran inovasi
sosial, kerjaya, jualan makanan, baju
dan UPMGot Talent selaras matlamat
Kementerian Belia dan Sukan,
Katanya, sambutan tahun ini di-
adakan dalam skala lebih kecil ber-
banding tahun sebelumini, tetapi
beliau yakin penganjurannya mem-
bolehkan belia beramah mesra de-
ngan pemimpin negara secara lebih
-i" dekat dan mesra,
Mengadakan forum bicara
"Kamijugamengadakan forum bicara
mengenai isu semasa dengan men-
jemput ahlipanel berpengalaman se-
perti Presiden MajlisBeliaAsia (Aye),
Hun Many dan Presiden MajlisBelia
Komanwel (eye), Kishva Ambigapa-
thy," katanya ketika ditemui di sini,
semalam.
Pemilihan TheFuture IsNow sebagai
tema sambutan Hari Belia Negara
tahun ini menunjukkan walaupun
anak muda aset masa depan negara,
pembangunan bella dan peremajaan
negara perlu disegerakan.
PekeIja bella bagi Adab Youth Ga-
rage, Ahmad FawwazAhmad Shukri,
27, berkata pusat itu ditubuhkan un-
tuk mengawal budaya melepak da-
lam kalangan pelajar. '
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